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ได้มากขึ้นร้อยละ	 16	 และครอบคลุมครัวเรือนมากขึ้นร้อยละ	 27	 ซึ่งช่วยลดปัญหาขยะตกค้างเพราะ
สามารถจัดเก็บขนขยะได้ครบถ้วนทุกตำาแหน่งที่ตั้งถังขยะ	 อีกทั้งใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บขนขยะต่อ
คันน้อยลงจาก	2	ชั่วโมงเป็นไม่เกิน	1	ชั่วโมง




































รวมในบริเวณที่รถเก็บขยะไม่สามารถเข้าถึงได้	 เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงถนนรอง	 หรือตรอก	 ซอยที่
คับแคบ	 จากนั้นจึงวางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขนขยะ	 ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งได้นำา





ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ซึ่งมีความสำาคัญและมีบทบาทในการนำาเข้า	 จัดเก็บ	 จัดการ	 วิเคราะห์	
และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่	 กลายเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยให้การทำางานสะดวกรวดเร็ว	 และถูกต้อง







































ง่ายและสะดวกในการจัดเก็บ	 ถึงแม้ว่าบางตำาแหน่งนั้นจะไม่เหมาะสมก็ตาม	 อาทิ	 ทำาให้ทัศนียภาพ
ไม่สวยงาม	ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	วิธีการหนึ่งที่สามารถกำาหนดจุดทิ้งขยะได้	คือ	การใช้แบบ
จำาลอง	p-Median	 โดยกำาหนดให้จุดทิ้งขยะตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนน	 (p	 center)	 และที่อยู่อาศัยเป็น	
demand	 node	 จากนั้นคำานวณให้ขยะมูลฝอยจากทุกๆ	 demand	 node	 เดินทางไปยังจุดทิ้งขยะ
ที่ใกล้ที่สุด	ส่วนระยะห่างของจุดถังขยะแต่ละจุดนั้นไม่ควรห่างเกิน	500	เมตร	ระยะห่างจากที่อยู่อาศัย
ไปยังจุดทิ้งขยะไม่ควรเกิน	 250	 เมตร	 ซึ่งสามารถคำานวณหาได้จากการใช้วิธีการวิเคราะห์หาที่ตั้งและ
การจัดสรรและการสร้างเครือข่ายสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า	 (Triangulated	 Irregular	 Network:	 TIN)
เชื่อมต่อจุดทิ้งขยะทั้งหมด	เพื่อแสดงขอบเขตประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตสามเหลี่ยมนั้นๆ	สามารถ














	 	 2.1	 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยแบบถังเคลื่อนที่	 หรือแบบคอนเทนเนอร์	 เป็นการจัดเก็บ
ขนขยะโดยนำาคอนเทนเนอร์ไปวางไว้ในตำาแหน่งที่มีการทิ้งขยะปริมาณมาก	รถจัดเก็บขนขยะจะไปยัง
จุดคอนเทนเนอร์แล้วยกคอนเทนเนอร์ข้ึน	 เพ่ือนำาไปท้ิงยังสถานท่ีกำาจัดมูลฝอย	 ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบถังเคลื่อนที่มีวิธีการจัดเก็บทั้งหมด	 2	 แบบ	 ได้แก่	 การเก็บขนแบบธรรมดา	 และการเก็บขนแบบ
แลกเปลี่ยนถัง	
























 1.  การกำาหนดที่ตั้งถังขยะ
	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาที่ตั้งถังขยะที่เหมาะสมนั้น	 จะดำาเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์	 (Multi-Criteria	Decision	Analysis:	 [MCDA])	 โดยคำานึงถึง
การเข้าถึงของประชาชน	การเดินรถจัดเก็บขนขยะ	และความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ	
ปัจจัยที่กำาหนดเพื่อประกอบการพิจารณา	ได้แก่
	 	 1.1	 ระยะทางจากชุมชนไปยังจุดท่ีต้ังถังขยะ	ข้อมูลจากองค์กรศูนย์สาธารณสุขและวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม	ประเทศอินเดีย	(CPHEEO)	(Vijay	et al.	2008:	39)	ระบุว่าระยะทางระหว่างครัวเรือน
กับที่ตั้งถังขยะไม่ควรเกิน	 250	 เมตร	 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำาขยะมาทิ้ง	 ณ	 จุดที่กำาหนดได้อย่าง
สะดวก
























	 	 	 1.3.2	 ตรวจสอบว่าที่ตั้งถังขยะใหม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำาในระยะ	 10	 เมตร	หรือไม่ตั้งอยู่




	 	 	 1.3.3		วิเคราะห์โครงข่ายด้วยวิธีการวิเคราะห์หาที่ตั้งและการจัดสรร	โดยกำาหนดให้
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงถังขยะได้ในระยะไม่เกิน	 250	 เมตร	 โดยกำาหนดค่า	 cut-off	 value	 เท่ากับ	
250	เมตร
	 เมื่อเลือกสถานการณ์ตำาแหน่งที่ตั้งถังขยะที่ดีที่สุดแล้วจึงนำาไปวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป
 2.  การกำาหนดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะ
	 	 เมื่อได้ตำาแหน่งของที่ตั้งถังขยะใหม่	จึงนำามาวิเคราะห์เพื่อจัดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะ
ใหม่	 โดยการวิเคราะห์โครงข่ายด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการจัดเส้นทางของยานพาหนะ	 พิจารณา













แต่ละครัวเรือนผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ	 30	 ลิตรต่อครัวเรือนต่อวัน	 (คำานวณจากปริมาตรขยะ
ทั้งหมดที่จัดเก็บได้ต่อวันหารด้วยจำานวนครัวเรือนทั้งหมดในเทศบาล)	 เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์การ













ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดที่ตั้งถังขยะแห่งใหม่และศักยภาพในการเข้าถึงของประชาชน 
เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
	 ภาพที่	1	แสดงให้เห็นว่าถังขยะกระจายที่ตั้งไปยังตำาแหน่งต่างๆ	ทั้งถนนสายหลักของเทศบาล
เมืองบางกรวย	 และถนนสายรองที่เข้าถึงแต่ละชุมชน	 ไม่กระจุกตัว	 ณ	 ตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งมาก
เกินไป	 จากตารางที่	 1	 แสดงให้เห็นว่าถังขยะทั้งหมดสามารถรองรับปริมาตรขยะจากครัวเรือนต่างๆ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
60
ได้ปริมาณมากขึ้น	 รวมทั้งจำานวนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงถังขยะก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน	 จากเดิม







 ตำาแหน่งถังขยะ ปริมาตรขยะ (ลิตร) ร้อยละ จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) ร้อยละ
 ตำาแหน่งถังขยะเดิม 	 2,315	 32.47	 982	 8.42
 (พ.ศ.2558) 
 ตำาแหน่งถังขยะใหม	่ 3,458	 48.50	 3,904	 35.45





ภาพที่ 2 แสดงตำาแหน่งที่ตั้งถังขยะเดิม (ซ้าย) ถังขยะใหม่
(ขวา) ความสามารถในการเข้าถึงของประชาชนในชุมชนอภิรมย์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
61
	 จากภาพที่	 2	 แสดงตัวอย่างพื้นที่ชุมชนอภิรมย์	 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าที่ตั้งถังขยะใหม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงได้ดีกว่าที่ตั้งถังขยะเดิม	 เนื่องจากการ
กำาหนดตำาแหน่งที่ตั้งถังขยะใหม่	 ทำาให้จำานวนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงถังขยะใหม่เพิ่มขึ้น	 จากเดิม	
ประชาชนสามารถเข้าถึงตำาแหน่งถังขยะได้เพียง	 62	 ครัวเรือน	 แต่เมื่อกำาหนดตำาแหน่งถังขยะใหม่
พบว่าประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้นเป็น	91	ครัวเรือน	
 2.  การกำาหนดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะ
	 	 ปัจจุบันรถจัดเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองบางกรวย	จังหวัดนนทบุรีมีทั้งสิ้น	13	คัน	เป็น
รถบรรทุกขนาดปริมาตร	12	ลูกบาศก์เมตร	จำานวน	8	คัน	และรถบรรทุกขนาดปริมาตร	8	ลูกบาศก์เมตร
จำานวน	 5	 คัน	 ในการหาเส้นทางเดินรถใหม่	 กำาหนดให้รถทุกคันจัดเก็บขยะได้ครบถ้วนทุกถัง	 ภายใน
การเดินรถรอบเดียว	 ไม่บรรทุกขยะเกินปริมาตรของรถ	 ไม่กีดขวางเส้นทางการจราจรของประชาชน
ในเขตเทศบาลภายในและใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด	 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ที่	 3	 รถ
จัดเก็บขนขยะทุกคันสามารถจัดเก็บขนขยะได้ครบทุกตำาแหน่ง	ดังภาพที่	3
 





ต่อคันไม่เกิน	 1	 ชั่วโมง	 นอกจากนี้รถจัดเก็บยังคงเหลือปริมาตรพอสำาหรับการจัดเก็บขนขยะตามครัว
เรือนต่าง	 ๆ	 ได้ด้วย	 ดังนั้นการเดินรถต่อรอบจะสามารถจัดเก็บทั้งตำาแหน่งที่ตั้งถังขยะที่ทางเทศบาล
กำาหนด	และถังขยะตามครัวเรือนได้เพิ่มเติมด้วย	ช่วยให้ปริมาตรขยะตกค้างลดน้อยลง
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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	 ผลการวิเคราะห์พบว่ารถจัดเก็บขนขยะทั้งหมด	 13	 คันสามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
ตำาแหน่งที่กำาหนดไว้ได้ครบถ้วน	 ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 รถจัดเก็บขนขยะแต่ละคันใช้เวลาในการ




ตารางที่ 2: แสดงปริมาตรของขยะมูลฝอยที่รถจัดเก็บขนขยะสามารถจัดเก็บได้ และระยะเวลาที่
ใช้เพื่อการจัดเก็บในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 รถคันที่ ปริมาตรขยะที่จัดเก็บได้ ระยะเวลาจัดเก็บขนขยะ ระยะทาง
  (ลิตร) (นาที) (กิโลเมตร) 
	 1	 1,440	 42	 3.909
	 2	 1,680	 50	 5.451
	 3	 1,440	 52	 9.016
	 4	 1,440	 54	 10.479
	 5	 1,440	 54	 10.385
	 6	 960	 32	 3.738
	 7	 1,680	 52	 6.317
	 8	 1,440	 53	 7.763
	 9	 1,440	 56	 11.520
	 10	 1,440	 51	 6.139
	 11	 1,680	 54	 7.794
	 12	 1,680	 57	 9.124
	 13	 1,680	 54	 7.493
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	 การสร้างแบบจำาลองวางแผนเส้นทางเดินรถจัดเก็บขนขยะใหม่สามารถตอบสนองแนวทาง
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